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utilisées en droit, d'Albert Mayrand, Co-
wansville, Éditions Yvon Biais, 1994, 575 
p., ISBN 2-89073-981-3. 
Le droit d'auteur de l'audiovisuel : une culture 
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Montréal, Éditions Yvon Biais, 1995, 
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Droit de la famille, de Monique Ouellette, 
3e éd., Montréal, Éditions Thémis, 1995, 
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collectif, Cowansville, Éditions Yvon 
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«de droit», Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 1995, 308 p., ISBN 2-89451-067-5. 
L'environnement — À quel prix ?, Actes du 
colloque conjoint des Facultés de droit de 
l'Université de Poitiers et de l'Université 
de Montréal, sous la direction d'Ejan 
Mackaay et Hélène Trudeau, Montréal, 
Éditions Thémis, 1995, 509 p., ISBN 
2-89400-063-4. 
Exporter notre technologie: protection et 
transfert internationaux des innovations, 
de Mistrale Goudreau, Grégoire Bisson, 
Nicole Laçasse et Louis Perret, coll. 
«Bleue», Montréal, Wilson & Lafleur, 
1995,460 p., ISBN 2-89127-342-7. 
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douin, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 
1995, 78 p., ISBN 2-89451-068-3. 
Perspectives occidentales du droit interna-
tional des droits économiques de la per-
sonne, de Lucie Lamarche, Bruxelles, 
Éditions Bruylant, 1995, 514 p., ISBN 
2-8004-1119-8. 
Principes de preuve et de procédure pénales, 
de Pierre Béliveau et Martin Vauclair, 
2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 1995, 
523 p., ISBN 2-89400-060-X. 
La réforme de la constitution au Canada, 
d'André Tremblay, Montréal, Éditions 
Thémis, 1995,519 p., ISBN 2-89400-056-1. 
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Septième journée d'étude de l'Association des La transparence dans le système judiciaire, 
avocats de la défense de Montréal, collectif, sous la direction d'Yves-Marie Morissette, 
Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1995, Wade MacLauchlan et Monique Ouellette, 
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